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В августе 1939 г. в Ногайских степях, на берегу
Азовского моря, в семье агрономов родилась
Л. Б. Зайцева — геоморфолог по образованию,
углепетрограф по призванию.
Быстро пронеслись годы учебы в школе и КиC
евском государственном университете им. Т. Г.
Шевченко. Маститые профессора и серьезные
преподаватели (А. М. Маринич, В. А. Попов, М. В.
Щербакова и др.) передавали ей свои знания.
Время учебы чрезвычайно важно в судьбе каждого
человека и, возможно, именно учеба у замечательC
ных людей с широчайшим кругозором сформироC
вала круг ценностных ориентиров, верность котоC
рым Людмила Борисовна сохранила на всю жизнь.
Производственную практику, особенно паC
мятную закончившим природоведческие факульC
теты, проходила под руководством опытных геоC
логов, которые ввели Л. Б. Зайцеву в мир геолоC
гии и геоморфологии: формирование послеледC
никового рельефа, геологическая съемка, изучеC
ние влияния петрографического состава пород на
формы рельефа, радиоактивность магматических
пород. И до сих пор живы в ее памяти живописные
озера, топкие болота, озы, камы с древними гороC
дищами Беларуси, бескрайние степи Казахстана
с запахами трав и каменистыми сопками.
С 1963 г. Л. Б. Зайцева трудится в Институте
геологических наук АН Украины в отделе палиC
нологии и углепетрографии, который возглавлял
дCр геол.Cминерал. наук, проф. В. Т. Сябряй.
Кратковременная работа по теме геологической
изученности Украины позволила познакомиться
с коллективом и научными проблемами Института.
Начало изучению углей Украины положили
экспедиции на буроугольные месторождения
Закарпатья в 1963—1964 гг. Полевые исследоваC
ния проводились под руководством проф. В. Т.
Сябряя и известных ученых из ВСЕГЕИ углепетC
рографа И. Э. Вальц и углехимика М. В. БогданоC
вой. Именно И. Э. Вальц, ученый с мировым имеC
нем, стала любимым учителем, определившим
направление ее интересов. Контакты с ленинграC
дской школой (И. Б. Волкова, О. И. Гаврилова и
др.) поддерживаются до сих пор.
Более 40 лет Л. Б. Зайцева посвятила петC
рографии бурых и каменных углей Украины.
В творческом сотрудничестве с известными укC
раинскими учеными Н. А. Игнатченко, Т. А. КривеC
гой, А. А. Михелис, А. В. Ивановой Людмила БоC
рисовна изучала торфяники Колхиды, сланцы
Болтышской депрессии, бурые угли ДнепробасC
са, Новодмитриевского и СулаCУдайского местоC
рождений, каменные угли ДнепровскоCДонецкой
впадины и Западного Донбасса. И сейчас в отдеC
ле геологии угольных месторождений под рукоC
водством дCра геол.Cминерал. наук, проф. А. Я.
Радзивилла она вносит свой вклад в исследоваC
ния углей Украины, являясь специалистомCуглеC
петрографом, а эта специальность в наше время
важна и дефицитна как в Украине, так и в бывшем
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Ты в мир пришла частицей урожая,
Наполнив счастьем отчий дом.
Тепло души и ласку излучая,
Ты одаряешь всех добром.
В тебе полей созревших красота,
Лугов цветущих утренняя свежесть,
Росы прозрачно$звонкой чистота
И тихая, задумчивая нежность.
Владимир Цыбко
СССР. Своими знаниями Л.Б. Зайцева делится с
молодыми сотрудниками отдела. Вместе с колC
легами она изучает вещественный состав углей,
его влияние на выбросоопасность и газоносC
ность угольных пластов Донбасса, реконструиC
рует палеоусловия торфонакопления на терриC
тории Донбасса, ЛьвовскоCВолынского бассейC
на, Днепробасса, Закарпатского прогиба,
участвует в монографических обобщениях по
петрографии всех угольных бассейнов и персC
пективных площадей Украины. Людмила БориC
совна принимает участие в исследованиях по
международным научным проектам, которые
позволили провести сравнительный анализ петC
рографического состава углей и условий неогеC
нового торфонакопления на территории ЗакарC
патья и Венгрии, карбонового торфонакопления
ЛьвовскоCВолынского и Люблинского бассейC
нов. Ею самостоятельно и в соавторстве опублиC
ковано более 60 статей и пять монографий в отеC
чественных и зарубежных изданиях.
Легкий доброжелательный характер, трудоC
любие, профессионализм всегда притягивали
окружающих к Людмиле Борисовне. Она отноC
сится к редкому типу чрезвычайно обаятельных
людей, привлекающих своей отзывчивостью и
готовностью помочь.
Пожелаем нашему юбиляру дальнейших
творческих успехов, счастья, любви и здоровья
на долгие годы.
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